Desarrollo de un proyecto ejecutivo de instalaciones de urbanización de un barrio de Santa Coloma de Cervelló by Castaño Arroyo, Celia & Muñoz Castillo, Cristina


























  INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
solar térmica para ACS en viviendas plur
 
 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción










climáticos y radiación solar)  


























DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
– PLACAS SOLARESCálculo de captadores de energía 
ifamiliares. Edificio tipo de 9 viviendas.
 
C/Dr.Barraquer, 60 
Celia Castaño Arroyo y Cristina 
Muñoz Castillo 















fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
31 10 2.030 
28 10 1.833 
31 10 2.030 
30 10 1.964 
31 10 2.030 
30 10 1.964 
31 10 2.030 






    
  
  
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Características básicas 
de la edificación  
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
DEmes = Q * N * (Tacs 
- Taf) * 1,16*10-3 


















Configuración de sistema 
solar




Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f
Número de captadores 
calculado
Superficie de captación 
calculada




Número de captadores 
sugerido
COLOMA DE CERVELLÓ 
Septie
mbre 30 10 
Octubr
e 31 10 
Novie
mbre 30 10 
Diciem
bre 31 10 
ANUA
L 365   
  
 





















   % 
-Chart) 
   8,7 
 m2 17,7 
  - - 
 litros 1.093 
 60,0% 
 






    
   










    Características 




CENTRALIZADA   
61,88 
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m
60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60%
 
En base a la hipótesis 







DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 
Superficie de captación 
sugerida m2 20,2 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS sugerido litros 1.500   
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 





Número de captadores 
seleccionado 10 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado litros 1.500 
Según catálogo de 
fabricante 
  
Superficie de captación 
resultante m2 20,2       
Fracción solar anual 
resultante 66,7% 
Relación V/Sc 
resultante   
  
74,3 
Valor recomendado: entre 
50 y 100 l/m2 
Distancia mínima entre 
filas de captadores m 2,6 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete) m 0,3 
comprobar si se indica 
un método de 
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo m 0,51 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 



















al f kWh 
Enero 78,36 39% 795 
Febrer
o 96,06 54% 993 
Marzo 131,08 66% 1.349 
Abril 140,88 74% 1.447 
Mayo 152,16 77% 1.570 
Junio 157,33 83% 1.625 
Julio 178,56 89% 1.815 
Agosto 165,21 84% 1.713 
Septie
mbre 148,43 79% 1.553 
Octubr
e 130,20 68% 1.372 
Novie
mbre 91,20 49% 961 
Diciem
bre 74,92 38% 762 
ANUA
L 
    
15.953 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plurifamiliares. Edificio tipo de 7 
viviendas. 
 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción 
 
Datos del proyecto 
Nombre del 
proyecto edificio de 14 viviendas 
  










Localización (datos climáticos y 
radiación solar) BARCELONA 
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Demanda energética de ACS 
Número total de 
viviendas 
  viviendas/edificio 7 
Número total de 
personas 
  personas/edificio 42 
Caudal mínimo  
  litros/(persona·dia·viv) 40 
Características básicas 





Factor simultaneidad (en función de la 
Ordenanza Solar)   1 
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
Caudal ACS 




fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
Enero 31 8 2.235 
Febrer
o 28 9 1.964 
Marzo 31 11 2.054 
Abril 30 13 1.871 
Mayo 31 14 1.873 
Junio 30 15 1.754 
Julio 31 16 1.752 
Agosto 31 15 1.812 
Septie























Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS 
 













Latitud     
Configuración de sistema 
solar 
Relación V/Sc (hipótesis 
inicial) 
Fracción solar 
anual exigida   
Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f-Chart) 
Número de captadores 
calculado 
Superficie de captación 
calculada 
  




Número de captadores 
sugerido 
Superficie de captación 
sugerida 
DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
 31 13 1.933 
 30 11 1.988 
 31 8 2.235 




























  10 
m2 20,2 
      




    Características 
básicas de la 
edificación  
  
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m2 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60% 
 
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
Volumen de acumulación 
ACS sugerido
Fracción solar con 
superf. sugerida
Número de captadores 
seleccionado
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado
  
Superficie de captación 
resultante








Distancia mín. entre 1ª 
















COLOMA DE CERVELLÓ 
- - 






 litros 1.500 
 m2 20,2 
 
66,1%
   
  
74,3 
 m 2,6 
obstáculo (p.ej. 
 m 0,5 

















al f kWh 
 78,36 37% 827 
o 96,10 52% 1.017 
 131,08 65% 1.343 
Abril 140,88 75% 1.396 
 152,16 80% 1.489 
 157,33 86% 1.514 
 178,56 94% 1.655 
 165,21 88% 1.596 
 148,43 81% 1.474 
e 130,20 68% 1.323 
 91,20 48% 953 
bre 74,92 35% 793 
L 
    
15.382 
      
  
  
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
 
  
Según catálogo de 
fabricante 
      
 
Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m
En caso de existir 
Ordenanza Solar,
comprobar si se indica 
un método de 
cálculo de la distancia 






















Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plur
viviendas. 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción









Localización (datos climáticos y 
radiación solar) 
Demanda energética de ACS
Número total de 
viviendas 
  
Número total de 
personas 
  
















DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
ifamiliares. Edificio tipo de 10 
 
C/Dr.Barraquer, 60 
Celia Castaño Arroyo y Cristina Muñoz Castillo
14/06/200
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balance energético





    
  
  
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Características 
básicas de la 
edificación  





Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS
 














Configuración de sistema 
NOV DIC







Enero 31 10 
Febrer
o 28 10 
Marzo 31 10 
Abril 30 10 
Mayo 31 10 
Junio 30 10 
Julio 31 10 
Agost
o 31 10 
Septie
mbre 30 10 
Octubr
e 31 10 
Novie
mbre 30 10 
Diciem
bre 31 10 
ANUA
L 365   
  
 
























DEmes = Q * N * (Tacs 














    
   










    Características 
básicas de la 
edificación
Edif. Multifamiliar: 





DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 
solar CENTRALIZADA 
Relación V/Sc (hipótesis 
inicial) l/m2 75 
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m2 
Fracción solar 
anual exigida   % 60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60% 
Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f-Chart) 
 Número de captadores 
calculado   11,3 
Superficie de captación 
calculada m2 22,8 
  - - 
Volumen de acumulación 
ACS calculado litros 1.709 
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
Fracción solar 
anual calculada 60,0% 
Número de captadores 
sugerido   12 
Superficie de captación 
sugerida m2 24,24 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS sugerido litros 2.000   
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 





Número de captadores 
seleccionado 12 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado litros 1.500 
Según catálogo de 
fabricante 
  
Superficie de captación 
resultante m2 24,24       
Fracción solar anual 
resultante 62,5% 
Relación V/Sc 




entre 50 y 100 l/m2 
Distancia mínima entre 
filas de captadores m 2,6 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete) m 0,3 
comprobar si se indica 
un método de 
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo m 0,51 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 



















al f kWh 
Enero 78,36 36% 953 
Febrer
o 96,06 50% 1.201 
Marzo 131,08 62% 1.641 
Abril 140,88 69% 1.766 
Mayo 152,16 73% 1.919 
Junio 157,33 78% 1.992 
Julio 178,56 84% 2.230 
Agosto 165,21 79% 2.101 
Septie
mbre 148,43 74% 1.900 
Octubr
e 130,20 63% 1.670 
Novie
mbre 91,20 45% 1.159 
Diciem
bre 74,92 35% 913 
ANUA
L 






























Demanda EUmes Exigencia mínima
 Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plur
viviendas. 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción









Localización (datos climáticos y 
radiación solar) 
Demanda energética de ACS
Número total de 
viviendas 
  
Número total de 
personas 
  





















DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
ifamiliares. Edificio tipo de 12 
 
C/Dr.Barraquer, 60 
Celia Castaño Arroyo y Cristina Muñoz Castillo
14/06/200














fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
31 10 2.706 
28 10 2.445 
31 10 2.706 
30 10 2.619 
31 10 2.706 
30 10 2.619 
31 10 2.706 
31 10 2.706 





    
  
  
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Características 
básicas de la 
edificación  
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS
 














Configuración de sistema 
solar




Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f
Número de captadores 
calculado
Superficie de captación 
calculada




Número de captadores 
sugerido
Superficie de captación 
COLOMA DE CERVELLÓ 
mbre 
Octubr
e 31 10 
Novie
mbre 30 10 
Diciem
bre 31 10 
ANUA
L 365   
  
 





















   % 
-Chart) 
   11,7 
 m2 23,5 
  - - 
 litros 1.457 
 60,1% 
 






    
   










    Características 




CENTRALIZADA   
61,88 
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m
60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60%
 
En base a la hipótesis 











Volumen de acumulación 
ACS sugerido litros 1.500   
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 





Número de captadores 
seleccionado 12 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado litros 1.500 
Según catálogo de 
fabricante 
  
Superficie de captación 
resultante m2 24,24       
Fracción solar anual 
resultante 61,4% 
Relación V/Sc 




entre 50 y 100 l/m2 
Distancia mínima entre 
filas de captadores m 2,6 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete) m 0,3 
comprobar si se indica 
un método de 
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo m 0,51 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 



















al f kWh 
Enero 78,36 35% 957 
Febrer
o 96,06 49% 1.207 
Marzo 131,08 61% 1.650 
Abril 140,88 68% 1.777 
Mayo 152,16 71% 1.931 
Junio 157,33 77% 2.005 
Julio 178,56 83% 2.247 
Agosto 165,21 78% 2.115 
Septie
mbre 148,43 73% 1.913 
Octubr
e 130,20 62% 1.679 
Novie
mbre 91,20 44% 1.164 
Diciem
bre 74,92 34% 916 
ANUA
L 
    
19.562 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plurifamiliares. Edificio tipo de 14 
viviendas. 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción 
 
Datos del proyecto 
Nombre del 
proyecto edificio de 14 viviendas 
  











Localización (datos climáticos y 
radiación solar) BARCELONA 
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Demanda energética de ACS 
Número total de 
viviendas 
  viviendas/edificio 14 
Número total de 
personas 
  personas/edificio 76 
Caudal mínimo  
  litros/(persona·dia·viv) 40 
Características 






Factor simultaneidad (en función de la 
Ordenanza Solar)   1 
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
Caudal ACS 
demandado por 




fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
Enero 31 8 4.045 
Febrer
o 28 9 3.555 
Marzo 31 11 3.717 
Abril 30 13 3.385 
Mayo 31 14 3.389 
Junio 30 15 3.174 
Julio 31 16 3.170 
Agost
o 31 15 3.280 

























Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS 
 













Latitud     
Configuración de sistema 
solar 
Relación V/Sc (hipótesis 
inicial) 
Fracción solar 
anual exigida   
Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f-Chart) 
Número de captadores 
calculado 
Superficie de captación 
calculada 
  




Número de captadores 
sugerido 
Superficie de captación 
DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
31 13 3.498 
30 11 3.597 
31 8 4.045 




























  16 
m2 32,32 
      




    Características 
básicas de la 
edificación  
  
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m2 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60% 
 
En base a la hipótesis 




Fracción solar con 
superf. sugerida
Número de captadores 
seleccionado
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado
  
Superficie de captación 
resultante




Distancia mínima entre 
filas de 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete)
Distancia mín. entre 1ª 


























 litros 2.300 
 m2 32,32 
 
60,4% 
   
  
71,2 
captadores m 2,6 
 m 0,5 



















al f kWh 
 78,36 33% 1.342 
o 96,10 47% 1.662 
 131,08 59% 2.210 
 140,88 68% 2.312 
 152,16 73% 2.473 
 157,33 80% 2.524 
 178,56 88% 2.775 
 165,21 81% 2.662 
 148,43 75% 2.448 
e 130,20 62% 2.182 
 91,20 43% 1.555 
bre 74,92 32% 1.286 
L 
    
25.433 
  
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
  
Según catálogo de 
fabricante 
      
Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m2 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
comprobar si se indica 
un método de 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 










Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plur
viviendas 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción









Localización (datos climáticos y 
radiación solar) 
Demanda energética de ACS
Número total de 
viviendas 
  
Número total de 
personas 
  






















DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
ifamiliares. Edificio tipo de 16  
 
C/Dr.Barraquer, 60 
Celia Castaño Arroyo y Cristina Muñoz Castillo
14/06/200


















    
  
  
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Características 
básicas de la 
edificación  
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
demandado por 
edificio
Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS
 














Configuración de sistema 
solar
Relación V/Sc (hipótesis 
OCT NOV DIC






Enero 31 10 
Febrer
o 28 10 
Marzo 31 10 
Abril 30 10 
Mayo 31 10 
Junio 30 10 
Julio 31 10 
Agost
o 31 10 
Septie
mbre 30 10 
Octubr
e 31 10 
Novie
mbre 30 10 
Diciem
bre 31 10 
ANUA
L 365   
  
 
























DEmes = Q * N * (Tacs 














    
   










    Características 




CENTRALIZADA   
75 





DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 
inicial) entre 50 y 100 l/m2 
Fracción solar 
anual exigida   % 60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60% 
Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f-Chart) 
 Número de captadores 
calculado   15,0 
Superficie de captación 
calculada m2 30,4 
  - - 
Volumen de acumulación 
ACS calculado litros 2.278 
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
Fracción solar 
anual calculada 60,0% 
Número de captadores 
sugerido   16 
Superficie de captación 
sugerida m2 32,32 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS sugerido litros 2.500   
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 





Número de captadores 
seleccionado 16 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado litros 2.300 
Según catálogo de 
fabricante 
  
Superficie de captación 
resultante m2 32,32       
Fracción solar anual 
resultante 62,8% 
Relación V/Sc 




entre 50 y 100 l/m2 
Distancia mínima entre 
filas de captadores m 2,6 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete) m 0,3 
comprobar si se indica 
un método de 
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo m 0,51 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 



















al f kWh 
Enero 78,36 36% 1.284 
Febrer
o 96,06 51% 1.612 
Marzo 131,08 62% 2.199 
Abril 140,88 69% 2.365 
Mayo 152,16 73% 2.568 
Junio 157,33 78% 2.663 
Julio 178,56 85% 2.981 
Agosto 165,21 80% 2.808 
Septie
mbre 148,43 75% 2.542 
Octubr
e 130,20 63% 2.237 
Novie
mbre 91,20 46% 1.557 
Diciem
bre 74,92 35% 1.230 
ANUA
L 
































Demanda EUmes Exigencia mínima
 Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plur
viviendas 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción









Localización (datos climáticos y 
radiación solar) 
Demanda energética de ACS
Número total de 
viviendas 
  
Número total de 
personas 
  





















DESARROLLO DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE SANTA 
ifamiliares. Edificio tipo de 18  
 
C/Dr.Barraquer, 60 
Celia Castaño Arroyo y Cristina Muñoz Castillo
14/06/200














fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
31 10 3.876 
28 10 3.501 
31 10 3.876 
30 10 3.751 
31 10 3.876 
30 10 3.751 
31 10 3.876 
31 10 3.876 





    
  
  
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Características 
básicas de la 
edificación  
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS
 














Configuración de sistema 
solar




Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f
Número de captadores 
calculado






Número de captadores 
sugerido
Superficie de captación 
COLOMA DE CERVELLÓ 
mbre 
Octubr
e 31 10 
Novie
mbre 30 10 
Diciem
bre 31 10 
ANUA
L 365   
  
 





















   % 
-Chart) 
   16,5 
 m2 33,4 
  - - 
de acumulación 
 litros 2.506 
 60,0% 
 






    
   










    Características 




CENTRALIZADA   
75 
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m
60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60%
 
En base a la hipótesis 











Volumen de acumulación 
ACS sugerido litros 2.500   
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 





Número de captadores 
seleccionado 18 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado litros 2.300 
Según catálogo de 
fabricante 
  
Superficie de captación 
resultante m2 36,36       
Fracción solar anual 
resultante 63,6% 
Relación V/Sc 




entre 50 y 100 l/m2 
Distancia mínima entre 
filas de captadores m 2,6 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete) m 0,3 
comprobar si se indica 
un método de 
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo m 0,51 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 



















al f kWh 
Enero 78,36 37% 1.427 
Febrer
o 96,06 51% 1.795 
Marzo 131,08 63% 2.450 
Abril 140,88 70% 2.635 
Mayo 152,16 74% 2.862 
Junio 157,33 79% 2.969 
Julio 178,56 86% 3.322 
Agosto 165,21 81% 3.131 
Septie
mbre 148,43 76% 2.834 
Octubr
e 130,20 64% 2.493 
Novie
mbre 91,20 46% 1.734 
Diciem
bre 74,92 35% 1.367 
ANUA
L 











Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plurifamiliares. Edificio tipo de 20 
viviendas 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción 
 
Datos del proyecto 
Nombre del 
proyecto C/Dr.Barraquer, 60 
  











Localización (datos climáticos y 
radiación solar) BARCELONA 
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Demanda energética de ACS 
Número total de 
viviendas 
  viviendas/edificio 20 
Número total de 
personas 
  personas/edificio 88 
Caudal mínimo  
  litros/(persona·dia·viv) 35 
Características 






Factor simultaneidad (en función de la 
Ordenanza Solar)   1 
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
















Demanda EUmes Exigencia mínima























Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS 
 













Latitud     
Configuración de sistema 
solar 
Relación V/Sc (hipótesis 




fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
31 10 3.876 
28 10 3.501 
31 10 3.876 
30 10 3.751 
31 10 3.876 
30 10 3.751 
31 10 3.876 
31 10 3.876 
30 10 3.751 
31 10 3.876 
30 10 3.751 
31 10 3.876 






















DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
      




    Características 
básicas de la 
edificación  
  




Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f
Número de captadores 
calculado
Superficie de captación 
calculada




Número de captadores 
sugerido
Superficie de captación 
sugerida
Volumen de acumulación 
ACS sugerido
Fracción solar con 
superf. sugerida
Número de captadores 
seleccionado
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado
  
Superficie de captación 
resultante




Distancia mínima entre 
filas de 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete)
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo
COLOMA DE CERVELLÓ 
 
exigida   % 
-Chart) 
   16,5 
 m2 33,4 
  - - 
 litros 2.506 
 60,0% 
 
  18 
 m2 36,36 
- - 






 litros 2.300 
 m2 36,36 
 
63,6% 
   
  
63,3 
captadores m 2,6 
 m 0,3 



















al f kWh 
entre 50 y 100 l/m
60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60%
 
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
  
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
  
Según catálogo de 
fabricante 
      
Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m2 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
comprobar si se indica 
un método de 
cálculo de la distancia 
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Enero 78,36 37% 1.427 
Febrer
o 96,06 51% 1.795 
Marzo 131,08 63% 2.450 
Abril 140,88 70% 2.635 
Mayo 152,16 74% 2.862 
Junio 157,33 79% 2.969 
Julio 178,56 86% 3.322 
Agosto 165,21 81% 3.131 
Septie
mbre 148,43 76% 2.834 
Octubr
e 130,20 64% 2.493 
Novie
mbre 91,20 46% 1.734 
Diciem
bre 74,92 35% 1.367 
ANUA
L 












Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plurifamiliares. Edificio tipo de 24 
viviendas 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción 
 
Datos del proyecto 
Nombre del 
proyecto C/Dr.Barraquer, 60 
  
Autor Celia Castaño Arroyo y Cristina Muñoz Castillo 
  







Localización (datos climáticos y 
radiación solar) BARCELONA 
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Demanda energética de ACS 
Número total de 
viviendas 
  viviendas/edificio 20 
Número total de 
personas 
  personas/edificio 88 
Caudal mínimo  
  litros/(persona·dia·viv) 35 
Características 






Factor simultaneidad (en función de la 
Ordenanza Solar)   1 
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
Caudal ACS 
demandado por 




fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
Enero 31 10 3.876 
Febrer
o 28 10 3.501 
Marzo 31 10 3.876 
Abril 30 10 3.751 
Mayo 31 10 3.876 
Junio 30 10 3.751 
Julio 31 10 3.876 
Agost
o 31 10 3.876 
Septie
mbre 30 10 3.751 
Octubr
e 31 10 3.876 
Novie
mbre 30 10 3.751 
Diciem
bre 31 10 3.876 
ANUA
L 365   45.643 
  
Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS 
















Demanda EUmes Exigencia mínima
  













Latitud     
Configuración de sistema 
solar 
Relación V/Sc (hipótesis 
inicial) 
Fracción solar 
anual exigida   
Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f-Chart) 
Número de captadores 
calculado 
Superficie de captación 
calculada 
  




Número de captadores 
sugerido 
Superficie de captación 
sugerida 
Volumen de acumulación 
ACS sugerido 
Fracción solar con 
superf. sugerida 
Número de captadores 
seleccionado 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado 
  
Superficie de captación 



























  18 
m2 36,36 
- - 







m2 36,36   




    Características 
básicas de la 
edificación  
  
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m2 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60% 
 
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 
Según catálogo de 
fabricante 
    
resultante




Distancia mínima entre 
filas de 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete)
Distancia mín. entre 1ª 


























   
  
63,3 
captadores m 2,6 
 m 0,3 



















al f kWh 
 78,36 37% 1.427 
o 96,06 51% 1.795 
 131,08 63% 2.450 
 140,88 70% 2.635 
 152,16 74% 2.862 
 157,33 79% 2.969 
 178,56 86% 3.322 
 165,21 81% 3.131 
 148,43 76% 2.834 
e 130,20 64% 2.493 
 91,20 46% 1.734 
bre 74,92 35% 1.367 
L 

















entre 50 y 100 l/m2 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
comprobar si se indica 
un método de 
cálculo de la distancia 








 Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas plur
viviendas 
Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en 
viviendas de nueva construcción









Localización (datos climáticos y 
radiación solar) 
Demanda energética de ACS
Número total de 
viviendas 
  
Número total de 
personas 
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ifamiliares. Edificio tipo de 26 
 
C/Dr.Barraquer, 60 
Celia Castaño Arroyo y Cristina Muñoz Castillo
14/06/200














fría Demanda  
dias/mes ºC kWh 
31 10 5.639 
28 10 5.093 
31 10 5.639 
30 10 5.457 
31 10 5.639 
30 10 5.457 
31 10 5.639 
31 10 5.639 





    
  
  
Datos climáticos y de 
radiación solar    
Características 
básicas de la 
edificación  
Si no se ha de usar, 
introducir un 1 
DEmes = Q * N * (Tacs - 
Taf) * 1,16*10-3 
Determinación de la superficie de captadores solares y 
acumulación de ACS
 














Configuración de sistema 
solar




Cálculo de la superficie de captadores 
(Método f
Número de captadores 
calculado
Superficie de captación 
calculada




Número de captadores 
sugerido
Superficie de captación 
COLOMA DE CERVELLÓ 
mbre 
Octubr
e 31 10 
Novie
mbre 30 10 
Diciem
bre 31 10 
ANUA
L 365   
  
 





















exigida   % 
-Chart) 
   24,1 
 m2 48,6 
  - - 
 litros 3.644 
 60,0% 
 






    
   










    Características 




CENTRALIZADA   
75 
    Valor recomendado: 
entre 50 y 100 l/m
60% 
    La de la Odenanza 
Solar o bien 60%
 
En base a la hipótesis 











Volumen de acumulación 
ACS sugerido litros 4.000   
En base a la hipótesis 
inicial de V/Sc 





Número de captadores 
seleccionado 24 
- - 
Volumen de acumulación 
ACS seleccionado litros 4.500 
Según catálogo de 
fabricante 
  
Superficie de captación 
resultante m2 48,48       
Fracción solar anual 
resultante 60,3% 
Relación V/Sc 




entre 50 y 100 l/m2 
Distancia mínima entre 
filas de captadores m 2,6 
En caso de existir 
Ordenanza Solar, 
Altura de obstáculo (p.ej. 
murete) m 0,3 
comprobar si se indica 
un método de 
Distancia mín. entre 1ª 
fila y el obstáculo m 0,51 
cálculo de la distancia 
diferente al  
 
considerado en 



















al f kWh 
Enero 78,36 35% 1.978 
Febrer
o 96,06 49% 2.479 
Marzo 131,08 60% 3.381 
Abril 140,88 67% 3.636 
Mayo 152,16 70% 3.945 
Junio 157,33 75% 4.090 
Julio 178,56 81% 4.582 
Agosto 165,21 76% 4.311 
Septie
mbre 148,43 71% 3.900 
Octubr
e 130,20 61% 3.433 
Novie
mbre 91,20 44% 2.391 
Diciem
bre 74,92 34% 1.895 
ANUA
L 








































Demanda EUmes Exigencia mínima
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Ficha técnica de la fibra óptica para interiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
